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）Il Potenziale Religioso Del 
Bambino, descrizione di un’espirienza con banbini da 3 
a 6  anni.
モンテッソーリ, M.（1996）：『子ども-社会-世界』（クラ
ウス・ルーメル、江島正子共訳）、ドン・ボスコ社、p
ｐ49‐56：Maria Montessori（1979）Spannungsfeld、 
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